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D E L A P R O V I N C 
Se suscribe á este periódico en la Rednccion ratsade los Sres. Viuda é liijosde MiTion a 90 rs. al año, 50 o! scmcslre y30el triinostre. Loe anunciosec ineui tnran 
á medio rea) línea para Jos suscritores, Y no reallínea para los que no lo sean. 
«incoo i/iie los Sres. Alcaldes y Scmiarios reelijan los H ú m e r o s del Boletín i/ue mrresimidan al dislrilo, dís/ioniíran ijue se fije un ejemplar en el sitio de coslum-
ire, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los Secretarins cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para su cncuadermicimi, 
que deberá verificarse cada año. Leo» 1G de Seliemlire de I8GI).—GENAIIO A L A S . " 
P A R T E OFICIAL. 
I 'RESIIIF.NCIA D E L M l X S R J O D E MIMSTI IOS 
S. M . la P ie ina nues t ra Se-
ñ o r a (Q . U . G . ) y s u augusta 
R e a l famil ia c o n t i n ú a n en esta 
Cor t e s in novedad en s u i m p o r -
tan lesa lud . 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
N ú m . 522 . 
Y 4-° Q u e t a m b i é n son c a -
beza i le f ami l i a los q u e v iven 
solos, y cada u n o de los c o n s o r -
tes q u e p o r n o hace r v ida c o -
m ú n habitasen casa d i s l i n l a . 
L o que he dispuesto su i n -
serte en el B o l e t í n p a r a que 
las Juntas del censo arreglen 
las insen'pciones á las preven-
ciones contenidas en l a presen-
te circular, ¿ r o n 9 de Diciembre 
de i 8Go .=G<. ,na ro A las . 
H a b i e n d o o c u r r i d o a lgunas 
dudas e n las secciones de Es ta-
d ís t i ca acerca de q u é personas 
d e b e n considerarse c o m o v e c i -
n o s para el efecto de l l e n a r las 
c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n la C o m i -
s i ó n deseosa de q u e en este 
servic io se proceda de u n a m a -
n e r a u n i f o r m e , ha acordado 
dec i r á V . S. 
1.° Q u e debe reputarse co-
m o vecino a l cabeza de casa, sea 
cua lqu i e r a el n ú m e r o y estado 
de i n d i v i d u o s de la fami l ia reu-
n i d a bajo u n techo. 
2 0 Q u e los hijos, nietos, 
sobr inos , etc., solteros ó casados, 
q u e v i v e n en c o m p a ñ í a de sus 
padres, abuelos ó tios ele. c a -
bezas de fami l i a sean cons ide -
rados c o m o i n d i v i d u o s de la fa-
m i l i a mi sma , a u n c u a n d o p o -
sean bienes ó ejerzan p r o f e s i ó n 
i ndepend ien te y tengan voto 
electoral . 
3.° D e l m i s m o m o d o , c u a n -
d o e l . hijo, n ie to , sob r ino ele. 
sea cabeza de f ami l i a y m a n -
tenga á sus padres, abuelos, 
tios etc., estos n o f i g u r a n s ino 
c o m o i n d i v i d u o s de la famila á 
ca rgo de la cabeza p r i n c i p a l . 
N ú m . 5 2 3 . 
P o r el Ministerio de la G o -
b e r n a c i ó n se me comunica con 
f echa 7 del mes p r ó x i m o pa -
sado la l ieal orden que sigue: 
« E n t e r a d a la R e i n a ( Q . » . G ) 
de u n a esposicion elevada po r 
los Padres Esculap ios ; p id iendo 
se recomendase á los A y u n t a -
mien tos de l R e i n o u n a b i b l i o -
teca compuesta de l ibros dest i -
nados al hoga r d o m é s t i c o , en 
los cuales se r ecomienda el nnior 
ile Dios , la s u m i s i ó n y respeto 
á las autor idades , la p r á c t i c a ile 
las v i r tudes , e l c u m p l i m i e n t o 
viembre me remite p a r a su in • 
scrcion el siguiente anuncio: 
Esta D i r e c c i ó n gene ra l h a 
s e ñ a l a d o el dia 4 ^e E n e r o 
p r ó x i m o á las doce de su m a -
ñ a n a para la a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta del a r r i e n d o del 
portazgo de K i o s e q u i n o , s i tuado 
en la car re tera de A d a n e r o á 
G i j o n , po r t i empo de dos a ñ o s 
y can t idad m e n o r a d m i s i b l e de 
3 7 , 5 2 0 rs. vn. en cada u n o 
q u e es e l precio del ac tua l a r -
r i endo , en la in te l igencia de q u e 
s e g ú n lo dispuesto por R e a l d e -
cre to de 2 9 de Agos to .de 1 8 5 9 , 
el a r i e n d a t a r i o c o b r a r á los de re -
chos correspondientes po r los 
t rasportes de t r igo de todas 
clases, i nc luso el mezcladizo de l 
centeno y de maiz ó panizo. 
¡La subasta se c e l e b r a r á en 
los t é r m i n o s prevenidos p o r la 
I n s t r u c c i ó n de 18 de M a n o 
de 1852 , en esta cor te ante la 
D i r e c c i ó n general de Obras p ú -
blicas, s i tuada en el local q u e 
ocupa el M i n i s t e r i o de F o m e n -
to, y en L e ó n ante el StiFíor 
G n b . r n a d n r de la p r o v i n c i a , 
h a l l á n d o s e ei. an ib j s puntos de 
i n a n l í i e s l o para c u n o c i m i e n i o del 
de los deberes, el trabajo y la j V;M-K„t al.a!lce|i pl iego ()e 
e c o n o m í a , y persuadida de q u e • (.()11,i¡(.¡olles gell(¡(.aleS) |a I n s -
t r u c c i ó n de ¡22 de l ' eb re ro de estas sanas doc t r inas son u n 
v e r d a d e r o e lemento de o r d e n y 
de r i q u e í a para los pueblos, ha 
t en ido p o r conven ien te acceder 
á lo so l ic i tado , s in que de n i n -
g u n a nía ñera pueda cons ide -
rarse ob l iga tor ia esta s u s c r i -
c i o n . » 
J>o que se inserta en el Ilo-
letin oficial p a r a su publicidad. 
L e ó n 6 de Oiciembre de i 800. 
Genaro Alus. 
N ú m . 524. 
F J l lmn Sr . Director 
neral de obras p ú b l i c a s con fe 
1849 y ;.,s leyes de de . ! u -
nio de 1 8 2 1 , y 9 ' d e J u l i o de 
I842, cuya observancia , así c o -
m o la de cualesquiera u l ras 
dispOM'-innes generabas ó loca 
les q u e puedan existir , es o b l i -
g:itoria con a r reg lo á lo p re s -
e n i l ) K<\ el Arance l y <.:> la c o n -
d i c ión !5 dei c i l a i h . pl iego. 
ia is proposiciones se p r e -
s e n t a r á n en pliegos cerrado.» ' , 
a r r e g l á n d o s e . e.K .c tsm. nle al a d -
jun to mode lo , y la cant idad q u e 
há de c o n s i ^ o a i ^ e p r e v i a m e n -
te c o m o g a r a n t í a para t o m a r 
parte en esta subasta se rá la 
a c o m p a ñ a r s e á cada pl iego el 
d o c u m e n t o q u e acredite haber 
real izado el d e p ó s i t o del m o d o 
q u e previene la refer ida I n s -
t r u c c i ó n . 
E n el caso de q u e r e s u l t a -
sen dos ó mas propos ic iones 
iguales , se c e l e b r a r á , ú n i c a m e n -
te en t re sus autores , u n a se -
g u n d a l ic i tac ión abierta en los 
t é r m i n o s prescri tos po r la c i -
tada I n s t r u c c i ó n . L a p r i m e r 
mejora admis ib le para la l i c i t a -
c ión abierta si t uv ie r r l u g a r , se-
r á la de l m e d i o d i e z m o p o r lo 
menos de la can t idad of rec ida 
en d ichas proposiciones, p u d i e n -
do ser las sucesivas á v o l u n t a d 
de los l ici tadores, no bajando 
de c ien reales v e l l ó n cada u n a . 
M a d r i d 23 de N o v i e m b r e de 
1 S 6 0 . = E 1 D i r e c t o r genera l de 
Obras p ú b l i c a s , J o s é l \ Vivía. 
L o que se publica en el 
presente p e r i ó d i c o oficial p a r t í 
que con la oportunidad debi-
d a ¡".leda llegar á connciniii-n-
to de todo el que s¡uste in /n-
resarse en la subasta. L e ó n 
Diciembre 6 de i&lio.—Genaro 
Alas . 
JIOOÍT.O nn PROPOSICION. 
D . N . N . vec ino de 
en te rado del a n u n c i o p u b l i c a -
do con fecha de 2G de N o v i e m -
bre de 1860 y de las c o n d i c i o -
nes y r equ i s i los que se ex igen 
para la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a 
subasta de l a r r i e n d o por dos 
a ñ o s de l portazgo de R i o s e q u i -
no , se c o m p r o m e t e á t o m a r á 
su ¡cargo d icho a r r i e n d o c o n ex-
t r ic la su jec ión á los expresados 
requ is i los y condic iones . ( A q u í 
la p r o p o s i c i ó n que se baga, a d -
m i t i e n d o ó me jo rando lisa y 
l l a n a m e n t e el t ipo l i jado pon ien -
d o la can t idad en letra.) Fecha 
y f i rma del proponente. 
cha 2G del pasado mes de No- \ de 9 , 3 8 0 rs. v n . , deb iendo 
II-' 
r . ' 
¡r . irrTi I>!:I. tu PinrMisiE srM .V.Í>1 
MiN!srEi¡ii> ne LA GOBEUNACIOX 
Subtccrclaria. —.Veqocíaílo 3.° 
Pirrnili i j i í á í n f o r r n ñ (l(í b 
S e c c i ó n i le Ks l aHn y ( i roc ia y 
J ubl ic ia i l e l Consejo <le Es tado 
el e^f ip í l i en te de a u t o r i z a c i ó n 
i>pg.ii!;i po r V , s. a l J u e z de p r i -
i ne r a ins tanc ia de M u í a para 
procesar á I). D o m i n g o K i p o l l , 
A l c a l d e de A l b u d e i t e , ha c o n -
s u l l a d o lo s iguiente: 
Esta s e c c i ó n h a e x a m i n a d o 
el expediente e n q u e el G o -
l i c r n a d o r de la p r o r i n c i a fie 
¡Murcia ha negado al J u e z de 
p r i i n e r a i n s l anc i a de M u í a la 
a u t o r i z a c i ó n ([ue so l i c i tó para 
procesar á O. D o m i n g o U i p o l l , 
A l c a l d e de A l b u d e i t e . 
l i r s u l t a ; 
Qiit» con m o t i v o de catira 
c n m i n a l incoai i . i por el A l c a l -
<lu de Alí idi lei t i ; sohre a l i a n i l o -
n o de u n a n i ñ a de 19 dias de 
e l . id , <'x;iie-i> en s u d e c l a r a c i ó n 
u n a ite U s procesadas c o m o 
pr incipales c ó m p l i c e s de aque l 
d'. ' i ilo, que ins t igada para c o -
m e t e r l o po r o t ras dos inugeres 
l i u scó al A l c a l d e y le p i d i ó pa-
peleta ó a u l o r i t a c i o n escrita pa -
r a poder l levar la n i ñ a á la ca-
sa-hospic io tle M u r c i a ' , contes -
ta udole el A l c a l d e q u e pues el 
c u r a no h a b í a q u e r i d o firmar 
la papeleta, t ampoco l o h a r í a 
é l , y que en cambio se desen-
t e n d e r í a c o m o A u l o r H a d de lo 
q u e trataban de hacer c o n la 
n Sa , s in pe rsegu i r e l a b a n d o -
n o . 
Q u e este c a r g o con t r a el 
A l c a l d e fué rechazado c o m o fa l -
so por el in teresado en la d e -
c l a r a c i ó n q u e p r e s t ó , a ñ a d i e n -
d o que p r o c e d í a la a c u s a c i ó n 
de mala v o l u n t a d q u e la m u -
g e r susodicha le conservaba po r 
haber la espulsado del pueblo 
pocos meses antes, á causa de 
sus malas cos tumbres y e scan -
dalosa c o n d u c t a , s e g ú n era n o -
l o r i o y se inf ie re de l p ioceso . 
Q u e d e s p u é s «le u n a d i l i -
gencia de careo ver i f icada entre 
diferentes procesados en la cau-
sa menc ionada , la misma c ó m -
pl ice de q u e se ha hecho m é -
r i to r e c o n v i n o a l A l c a l d e D . 
Dum ' iugo Pupo l l po r q u e c o m o 
A u l o v i d n d A d m i n i s t r a t i v a n o 
babia t omado las m e d í las c o n -
venientes para q u e c u a n d o l l e -
gase el m o m e n t o del par to de 
la n i ñ a abandonada , p u d i e -
ra hacerse á su m a d r e respon-
sable de lo que diese á luz; á lo 
q u e el Alca lde c o n t e s t ó q u e m a l 
pudo evii. ' ir u n a c o n t e c i m i e n l o 
que ¡ s u n r a b a , c u a n d o s e g ú n se 
liabia hecho constar en el p r o -
2_ 
ceso se ha l laba en M u r c i a e l 
a l u d i d o e n la é p o c a en q u e e l 
suceso t u v o lugar . 
Q u e c o n estos ú n i c o s ¡ la tos 
el J u z g a d o , de acue rdo c o n el 
P r o m o t o r fiscal, y e s l i m a n d o 
cu lpab le a l A l c a l d e por o m i s i ó n 
y falla de celo en p r o m o v e r el 
castigo T p e r s e c u c i ó n de del i tos 
c o m o A n i m i d a d admin i s t r a t i va 
so l ic i tó a u t o r i z a c i ó n para p r o -
cesa r í e . 
Q u e el G o b e r n a d o r , con for -
m e con el Consejo p rov inc i a ) , 
la n e g ó f u n d á n d o s e en q u e no 
es aplicable a l A lca lde el ai l . 27 I 
del C ó d i g o pena l i n v o c a d o por 
el Juez para ped i r la a u t o r i z a -
c i ó n , p o r q u e e l cargo q u e c o n -
t ra aque l se in ten ta f o r m u l a r 
consiste en n o haber l o m a d o 
medidas opo r tunas y p r e v e n t i -
vas para e v i l a r el abandono 
de la n i ñ a , y h a b é i s : negado 
á faci l i tar la papeleta para la 
c o n d u c c i ó n de aque l la al h o s -
picio, lo cua l n o ' i m p l i c a o m i -
s ión maliciosa en p r o m o v e r la 
p e r s e c u c i ó n y castigo de los 
de l incuentes t l e . q u e trata el 
m e n c i o n a d o a r t í c u l o ; s in q u e 
p o r o t ra parte aparezca p rueba 
a l g u n a de ta negligencia ó m a -
licia de l A l c a l d e en este n e g o -
c io , p o r q u e la i m p u t a c i ó n de 
la falta procede exclus ivamente 
de u n a de las procesadas, cuyos 
malos antecedentes y a n i m o s i -
dades con t r a el A l c a l d e hacen 
sospechosa a ldenunc ia , q u e d a n d o 
seta desment ida a d e m á s en el he-
cho de haber incoado el A l c a l -
de la causa de oficio y s i n e x -
c i t a c i ó n de nadie, luego q u e 
l l e g a r o n á s u c o n o c i m i e n t o los 
hechos o c u r r i d o s : 
C o n s i d e r a n d o q u e no puede 
hacerse responsable a l A l c a l d e 
por ¡a negl igencia que se le i m -
puta , p o r q u e lejos de resu l ta r 
cu inp rohada en el expediente , 
carece de eficacia legal la t ín ica 
d e c l a r a c i ó n en ( ¡ue se cons igna 
aque l la en r a z ó n á la p a r c i a l i -
dad ostensible de la dec laran te 
al resul tado de las actuaciones, 
s e g ú n las cuales se hallaba a u -
sente el A lca lde en los dias en 
que t u v i e r o n l u g a r los hechos 
q u e m o t i v a r o n el proceso, y fi-
na lmente , po r las c i rcuns tanc ias 
de haber i n s t r u i d o el A lca lde el 
s u m a r i o co r r e spond ien t e luego 
q u e t u v o not ic ia de la p e r p e -
t r a c i ó n de l de l i to , no h a b i é n d o -
lo hecho c o n a n t e r i o r i d a d p o r -
q u e n o pod í a p r e s u m i r l o a n -
tes de su p e r p e t r a c i ó n , n i t u -
vo no t ic ia a l g u n a de q u e se 
proyectase . 
I-a s ecc ión op ina q u e debe 
c o n f u m a é s e la negativa del G o -
b e r n a d o r de la p r o v i n c i a de 
M u r c i a . 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o S. M . 
l a R e i n a (Q . D. G . ) resolver de 
c o n í o r i r i i d a d con lo consu l t ado 
por la referida S e c c i ó n , tle R e a l 
o r d e n lo c o m u n i c o á V . S. para 
su i n t e l i genc i a y efectos c o n s i -
guientes. Dios gua rde á V , S. 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d § 8 de 
N o v i e m b r e de I B G Ü ^ l ' o s a d a 
Her re ra .—Sr. G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a de M u r c i a . 
MINISTEKIO UE GUACIA Y JUSTICIA. 
l i a R e i n a (Q . D . G . ) ha 
ten ido á b ien dic tar l»s r e s o -
luc iones siguientes: 
T í t u l o s del lirino. 
2 3 . N o v i e m b r e 1 8 6 0 . M a n -
d a n d o exped i r á favor d d o ñ a 
A n t o n i a R o s de O l a n o y O u ' m - ' 
tana carta de s u c e s i ó n «¿i e l ; 
C o n d a d o de la A l m i o a , .que le 
co r r e sponde por ces ión de s u 
padre el M a r q u é s de G u a d -
e l - J e l ú . 
I d . i d . A T). G o n z a l o R ó s 
de O l a n o y Q u i n t a n a en ¿ l 
V i z c o n d a d o de K ó s , q u e le p e r -
tenece p o r i g u a l ce s ión de s u 
padre el an ted icho M a r q u é s . 
Escribanos. 
M a n d a n d o exped i r á 'favor 
de l ) . C a m i l o R o d r í g u e z y R o -
d r í g u e z c é d u l a v i ta l i c ia de E s -
c r i b a n í a n u m e r a r í a r ia en la 
P u e b l a de T r i h e s , r e v e r t i e n d o 
r e c e p t o r í a de la A u d i e n c i a de 
ta C o r u ñ a . 
I d . i d . á D . G e r ó n i m o Q u e -
sada y C á c e r e s e n C a s i l l e r a , r e -
ve r t i endo la de J.ucciu d c | 
P u e r t o 
Tasador-'repartidor. 
M a n d a n d o expedir á favor 
de O . losé S o l a n o de la M a l a 
L i n a r e s , A l a r q u é s del S o c o r -
ro y la S o l a n a , R e a l c é d u l a 
de p rop iedad del oficio de T a -
s a d o r - r e p a r t i d o r d é l a A u d i e n -
cia de V a l l a d o l i d , c o n la f a -
c u l t a d de q u e pueda n o m b r a r 
T enienle . 
Procura. 
M a n d a n d o exped i r á f a v o r 
de TJ. I l de fonso Tegeda f.obo 
R e a l c é d u l a de p r o p i e d a d y 
ejercicio de u n a P r o c u r a de | 
J u z g a d o de p r i m e r a ' ins tanc ia 
Ae T o r o . 
(GlCCTt «EL I BE ntntsyit! XBl 059 ) 
Ml.flSrBIUO DE LA tiOU2ttTlCIO ?• 
Sulmxelai'ia.-Sección de (Srden pú-
blico -N.:g:>c¡ado '¿."-Quinlas. . 
E l S r . M i n i s t r o de la G o -
hernaciqo dice c o n esta fecha 
al G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
de Guadala jara lo q u e s igue: 
« D a d a cuenta á la REINA 
(Q. D G . ) d e l expediente p r o -
m o v i d o por N i c o l á s I n é s , q u i n -
to del reemplazo de esle a ñ o 
por el c u p o ' d é A l o v e r a , en ape -
lac ión del acuerdo p o r el q u e 
el Consejo de esa p r o v i n c i a de 
d e c l a r ó soldado: 
Vis to* el p á r r a f o t e g u n d o 
del a r l . 76 y las reglas 1.°, 5 / 
y (J." del 77 de la ley de q u i n -
las vijenle: 
C o n s i d e r a n d o que la e x c e p -
c ión propuesta po r el e x p r e s a -
do mozo es la del p á r r a f o se -
g u n d o del a r l í c u l o 76 c i l a d o , 
y no la del p á r r a f o u n d é c i m o 
d e l . m i s m o a r t í c u l o : 
C o n s i d e r a n d o q u e n o h a y 
c o n l r a d i c c i o n a l g u n a respecto 
á la v iudez y pobreza d é Ce'lert-
l i na I s i d ro , madre de l q u i n t o 
N i c o l á s , es tando a d e m á s a t r e d i -
lada la ú l t i m a c i r c u n s t a n c i a 
po r el cert if icado de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a p ú b l i c a , 
s e g ú n el c u a l figura en los re -
par t imientos con ¡ ¡73 rs. de 
uti l idades, por los q u e paga 9 6 
y 28 cents, de c o n t r i b u c i ó n : 
C o n s i d e r a n d o q u e t a m p o c o 
hay con t ra l i i c ion respecto á 
que el m i s m o q u i n t o c u m p l a 
con los deberes de u n b u e n 
hijo a u x i l i a n d o á su madre c o n 
el p roduc to de su trabajo, o 
c u l t i v á n d o l e los co r tos b ienes 
( ¡ue la m i s u n posee: 
C o n s i d e r a n d o q u e e n d i c h o 
nin/o c o n c u r r e la c i r c u n s l a n -
cia de hijo ú n i d o p o r no t ener 
m á s h e r m a n o v a r ó n q u e u n o 
q u e s i rve en la reserva c o m o 
soldado provincia l ' . 
C o n s i d e r a n d o que , si b i en 
los mi l ic ianos p rov inc ia l e s n o 
p ropo rc ionan U e x c e p c i ó n d e l 
p á r r a f o u n d é c i m o de l a r l . 7 6 , 
tampoco p r i v a n de la c u a l i d a d 
He hijo ú n i c o , p o r q u e son sol-
dados (¡ue cubren f i lma ijUf. les 
ha tocado en suerte, y po r l o 
tanto se h a l l a n en t i n o de los 
casos q u e s e ñ a l a la regla l . " d e l 
ar t . 7 7 ; 
S. M . , de c o n f o r m i d a d c o n 
el d i c t á m e n de la S e c c i ó n da 
G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o d e l 
Consejo de Es tado , se ha s e r -
v i d o revocar e l m e n c i o n a d o 
acuerdo de l Consejo de esa p ro -
v inc ia , y dec larar exceptuado 
del serv ic io de las a rn ias al re -
fcr i t lo Nicolás I¡)es, in.Tn.Iitn.?o j 
en su consi'. u ' n c i a <]iirt se l e , 
<lé de liiija en el e jú rc i lu ; ' [m; . 
vaya á c u l i r i r su plaza el í i ú - : 
m e r o á ( ju i f i i c o i i e ^ p o i i i l n , j 
q u e esta r e s o l u c i ó n se c i r c u l e ¡ 
y pubrupie para q u e >u va de | 
r e^ l a genera l en casos a n á l o -
g o s . » _ _ ! 
De Rea l ó n l e n , c n n i u n i í a i l a 
p o r el exprrsa i lo bt'nor M i n i s -
Iri), U> I ras la i lo á V . S. para 
los efectos co r r e spoml i en t e s . 
JJios g n a r i l e á V . S. muchos 
a ñ o s M a i l i i i l ÜO de N o v i e m l n e 
de 1 8 6 0 . = CI Subsecre tar io , C á -
novas del C a s l i l l o . ^ . S e ñ o i ' <jo-
b e r i u d o r de la p r o v i n c i a de 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
O M I A S ríuuo.is. 
E n v i r tu r l de lo d ispui ' s io 
p o r R e a l ó r d s n de esta fecha, 
esta D i r ecc ión genera l l i a s e ñ a -
l ado el dia 88 del p r ó x i m o mes 
d e Dic i embre á las duce de su 
m a ñ a n a para la a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta de las obras de l 
t rozo de la carretera de S. C e -
b r i a n á L e ó n , c o r i i p r e n d i d ó en -
t re Benaven te y el l í m i t e de la 
p r o v i n c i a d e aquel n o m b r e c o n 
la de Z a m o r a , bajo el t ipo de 
654 6 8 0 rs. y 13 c é n t i m o s . 
l i a subasta se c e l e b r a r á en 
los t é r m i n o s prevenidos po r la 
i f i s t rucc ion de 18 de M a r z o de 
1 8 5 1 , en esta corte ante la D i -
r e c c i ó n general de Obras p ú -
blicas, si tuada en e l local q u e 
ocupa el Min i s t e r io de F o m e n -
j en Z a m o r a ante él G o b e r n a -
d o r de la p r o v i n c i a , h a l l á n d o s e 
en ambos puntos de manif iesto 
para c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o , 
el presupuesto, condic iones y 
planos correspondientes . 
L a s proposiciones se p r e -
s e n t a r á n en pliegos cer rados , 
a r r e g l á n d o s e exactamente al a d -
j u n t o m o d e l o , y la c a n t i d a d 
q u e ha de cons ignarse p r e v i a -
men te corno g a r a n t í a para to-
m a r parte en esta subasta, s e r á 
de t re inta y dos m i l setecientos 
reales en d i n e r o ó acciones de 
c a m i n o s , ó b ien en efectos de 
la D e u d a públ ica , a l t ipo q u e 
les e s t á as ignado por las res -
pectivas disposiciones v igentes , 
y en los q u e n o lo t u v i e r e n a l 
de su co t i zac ión en la Uolsa e l 
d ia an t e r i o r al fijado para la 
subasta, debiendo a c o m p a ñ a r s e 
á cada pliego el d o c u m e n t o q u e 
acredi te haber real izado el d e -
p ó s i t o del m o d o q u e p rev iene 
la refer ida i i i s l r u c c i u u . 
En e l C . K O d é q u e r e s i l l l a - . 
sen dos ó mas proposiciones 
iguales se c e l e b r a r á , ú n i c a m e n -
te en t r i ; sus autores , u n a se.-
g t i m l u l i c i t ac ión abierta <ín los 
t é r m i n o s prescr i tas po r la c i t a -
da I n s t r u c c i ó n , s iendo la p r i -
mera nr ' jora po r lo menos de 
(jUO rs., q u e d a n d o las d'-inas á 
v o l u n t a d de los l i d i a d o r e s , s i e m -
pre que no baieu de 100 rs. 
M a d r i d 24 de N o v i e m b r e 
de 1 M ; 0 . = E 1 D i r e c t o r genera l 
ríe ()l)/as p ú b l i c a s , J o s é V. de 
U n a . 
Modelo p r o p o s i c i ó n . 
T) jS. N . , vi-cino de e n -
terado de l a n i m e n publ icado 
con fecha 24 de N o v i e m b r e ú l -
t imo y de las condic iones y re-
quis i tos que se rx i j t rn para la 
ad)t idicaciou en p ú b l i c a subasta 
i le las obras de u n t rozo de la 
carretera de San O b r i a n á 
L e ó n , c o m p r e n d i d o entre l í e -
uavenl i ! y el Ifmite de la p r o -
vincia de aque l n o m b r e con la 
i le Z a m o r a , ss c o m p r o m e t e á 
l o m a r á su cargo la cons t ruc-
c i ó n de las mismas con estricta 
su jec ión i los espresados r e -
quis i tos y condic iones p o r la 
can t idad de 
( A q u í la p r o p o s i c i ó n q u e 
se haga, a d m i t i e n d o ó mejoran-
do lisa y l l anamente el t ipo fi-
jado; pero a d v i r t i e n d o que. s e r á 
desechada toda propuesta e n 
q u e n o se exprese d e l e r m i n a -
d a m e i i l e la can t idad , escrita en 
le t ra , po r la q u e se c o m p r o -
mete el p roponen te á la e jecu-
c i ó n de las o b r a s ) 
(Fecha y firma del p r o p o n e n l e . ' 
D a l o s A y u n t a m i e n t o a . 
A l c a l d í a m t n t i í u c i i m a l d i 
A r m u n i a . 
Ullimado el amillaramienlo de 
la riqueza de (¡sli! d is l r i lo , sujela A 
la Conlrihuriou l e m l o n a l , su lia 
auoi ilado uspornT al público | W Uir-
mimi de odio (lias mi etiadcnio coin-
prensiw) l í e l a s uiilitladcs lie cada 
localidad on las Alculilins pedáneas 
respcclivas, para el mas tácil eono-
cimienlo de los prnpiclario.i y colo-
nos, lijando el general del dislrilo en 
la eapilal del misino. Anntinia 3 de 
Diciembre de l S ( i l ) . = J u a n Campo-
si 'rvir de b.-ne par.i la i|iT."ivni de 
la rmilribnciim i(*nil;in;d del año 
ile I S ü l ; previene ipie Indos los 
(¡IIL' '.eniran (¡ne n^nirnlar ó d U n i -
unir .-e pn'senlcn á vei ilie.irlo al lér-
miiii) de l Ü t ' H s eonlailos i l ú d e l a 
pnldieacion do esle ammein, pues 
pasados que :;ea:i sin venlicarlo (pie-
darán con !» misma nli l i i iad que en 
el año aelual. Veza de lispinareda 
y Dietenibre 5 de 18( i0 .==fie i 'ónimo 
l'erez Meré'adillo. 
De las ol íai ias de Desanior taeioi i . 
AI)MI>flST¡!At:lf)\ l'l!IVi;[l>Al. HE 
pii.n'iiniAiiti^ T UIÍHIÍCH'IS OIO. lísrAuo 
UK i.v I>UOVIM:I. \ fu: L K O . S . 
líl l)n!niiiRna23 del corn'cnlo á 
las dore de su mañana se celebra 
en ésta AdiumUracio i i ruínale pú-
blico para el arra-lre do doscienlas 
euaietUa y Irei y inedia fanecas de 
Irigii y centeno, desde el pueblo de 
(Mero las Dueñas íi los almacenes 
di: esla capilal. bajo el lip'o de se-
seala y dos cenlimos por fanega y 
leiíua. y con entera sujeción al 
pliego de condiciones qn.: e s l i de 
maniíieslo. U'on (i de Dieieinlire ile 
1880.=Vj 'ce i i le José de LaMadr i z . 
A l c a l d í a constitucional de 
K í g a de iispmareda.. 
Hallándose la Junla pericial de 
esle iVyunlamieido en la reclilica-
\ ciou del aiiiillaramieúto que lia de 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Contiuyt ti plia¡o de eondidohet, bajo 
las eaalet se saca á púhíica hcitacion el 
suministro \j sermein del alumbrado pú-
blico por tjáí para la Ciudad de Zdragozii 
28. Leficrán ¡analmente iicpntublcs 
todas tus faltUH del Htii vtcia UHÍ til }iÚblico 
como a los pnrliciilarcs, ó incurrirá en 
las iniiilfis siguitiiite.»: 
Primera Por cada liu que no esté 
enceielnlii en las horas prenjihi.is por el 
Aviiiilnmieiito, se le exigirán cinco rt'il-
lud vellón. 
Segunda. Vot carecer el ga* de la^  
condiciones cstípuladaii, i¿ic£ reale»' por 
caiki tur.. 
íf ercfra. l*or nú tener en depósito 
luí uialerialeti á (pie se UalUi otiUgndo 
mil reak-H diuiius hasta que los leiiua 
coiupletu<. 
tíü. l^ as multas por faltas en el ser-
vicio, enyo importe total no esceda la 
suma de quinieiiloB reales, fie wXigi-
duá por el Alcalde y gubernativamente 
prubddn que sea la cutpMiitidad. \ M 
mullas que excedieran (Je aquella suma, 
ftioo pasan de oiil reales, será» iuipuen-
lan por Ion üoliernadores, y la itlileinui-
zacinn por Ion daños causadns, a ú como 
las mullas que pusen de mil reales, se-
mi impuestas por los tribunales corres-
pniidientes, Imciéndose ereclivus, estas 
y las multas, eott la fianza preséilluda, 
Ka el tórmino de quince días debern el 
Km presa tio completar dicha lianza hasta 
la n.aia que se. le. tlayo exigido. 
30. l.o* parlicillares podrán dirigir 
SUH uccioues ,inle los tribunales por las 
fallas de ciimplimienlo, Uaínis y perjui-
cio* a ellos reliücnles, á cuyo electo les 
facilitará el Ajunlaraiento los certifíca-
(lo!i quo pidón de las mullas que se 
¡mpoogiin y observaciones que se prac-
tiquen sobre la [iregioit, calidad 6 inlcn-
siau-.l del gas. 
31. Para lemar parle en esta sil-
badla ha d» acretlilarrc tener l'.erh^ olí 
depósito de diez inil n ales en la ruja iiü-
ue.ral de Oypo.íitns, ó ea su eucúrsiil (le 
7, n'oaoza. 
3*2 l.a Kmpresa ó pnr'niííi á cuyo 
favor ne ail/iidiquü el espre.? ido svrviri.j, 
nntplioiii el deposilo de los diez mil rea-
les con cuarenta mil uii'**. en el lermiim 
de quince dias, para tvspunilef con lodil 
la suma al cumplimienVo ilel i',i>n\r;itü. 
Si en los quinco ilias (íosi^iiados, el re-
mítante no hubiera mejorado ¿I depósito 
en la forma dicln, perderá tos diez 'mil 
reales que lo fornnban, (pie quedatáu en 
faior de los londosintinicipales yatitila-
tla bt subasta. Las contUEsnacibiies de los 
(lemas lleiludores serán devtiellas á sus 
resjii'Ctivns dueñiis luei;o que se termine 
el acto de la subasta. 
33. I.IIH proposiciones se harán ett 
pliegos cerrados con esUicta Kujeeiíui al 
al modelo que se ncumpañn, incluyen do 
en el mistiío las cartas do pago qne acre-
diten li.iberse hecho el depósito preve-
nido. 
3i . TS'o ne admitirá propoiicinn al-
guna, cuyo tipo esceda le tos (los reales 
por cada métro i-úbii.o de pas que se con-
suma durante los quince afris de dura-
ciou que tendrá este c.mUHUo.. 
.Siempre que el Kinpre*iif¡o Itiviesy 
.por conveniente rebajar el pwin del 
.ga'. ú .hacer ciliilipiieru otra bouilii-nrion 
a pal llculares, tendrá obligneinn de ha-
cerlo también res¡iecli' al I M . .¡ue e.iiii-
Runi iu las lucea púbái.Ms, j en U niismu 
proporción. . . . • 
35. i.a preseiitaciiiu de los plic^us 
en el acto di; la siititi>U, te.udva Ui^ ar 
en .la Sala (.]o!t>Ntor¡al afile tima co(n¡« ifíi 
del Ayunlainíento, preiidula por el Al-
calde,, (i un deleitado espeeial del tio-
be.ritadur de la t'rovincia, lljanilo-e pa ta 
la subasta «I 30 del próximo mes de Di-
ciembre a las duce del din. 
36. Si cu dicho dia. no puilies.' tener 
efecto la subasta y remtile pot' falta du 
Uciludorcs ó pttv hsliev traspwstuUt estos 
el tipo prefijadu, se sefial.irA (lia y hor.i 
para la celebraciiui de una nueva suba-la 
bajo el mismo ptii->;of o ron las modilli-a-
ciones que el Gobierno acuerde en esle 
caso. 
37. Se principiará el acto dn la 
snbisla, rectbié,..l.i-e por el Presulenle 
los piiegos cena los que se preseiileu 
por espacio de ni>diit hora, a conlition-
cioit se pruceilei u á la apeilura de los 
pliegos por el iinliiti en (fie l'uei.io en-
li'Cgados. Si lestillisi'it dos ó m is pm-
po,iCiiines igttali'S y fuesen las que ofu:-
ciésen m'ayol• veolaji, se abrirá enlre 
estos licilailon^ siilaiueole, ima poja 
oral por espa.;io de un ruarlo de llora, 
ti'ljudicáodo-e el icmatc provivional. 
mente, al que hiciera mayor rebuja del 
tipo indicjiln, cutí lo cual concluirá e| 
acto. De tudo edo se estendera el ¡icla 
correspondiente. 
3S. Apiuli.nlala SUtiusla defínitiva-
ineule por el (¡obierno de .v M., el 
Kdipresarlo deberá (ilorgar, dentro del 
primer mes desde el dia en que se le. noli, 
tique ta aprobuciun, la competente t-s-
eutuva, y si no lo haré, pévdeTa la mi-
tad del depósilii, asi romo p.-rdela el 
total y quedatá enducuilo el contrato si 
á los seis tili'ses de h iberle puesto IOI 
posesión el len ene, no se hubiesen prin-
cipiado las obras. 
39. I,os gastos de sub,.sln( cacrilnr.t. 
tres copias aiitenltcis de ella, y loni.i 
de razón en el oliei.i de hipotecas serán 
de cuenta del rcmaUnte. 
MODULO 1)1'. I'ltOí'OsICIO.V. 
Kl quir suscribe vecino de 
pe obliga a nomare propio ó en represen-
tación de la Sociednd (sfgun los tu-
ítw) s prestar el H ' i v ic io del ahimbro-
do público de agiiy.fi por la Slllna 
de ICÜ'.CS. . , . téumnus pui me-
Iro iSbico de gJs,. con Mijocinn al plie-
go de condiciones publicado, y purn 
acreditarlo acomparia carta de pago del 
depósito que en el mismo se exige. Fe-
cha y firma. 
Aprobado por S. M Madrid 19 
de Octubre de 1860.=Posada Herrera. 
A l t N T A M I E S T O COXSTITO«!0!UL DE 
Z A U A G O Z V . 
E l anterior pliego de condiciones 
es copia al pie de la letra del original, 
que obra en el espediente de su refo-
rencio. Zaragoza odio de Noviembre de 
mil ocliocienlos sesenta.=:KI Presiden-
te, Simón Gimeno.^Uc acuerdo de S. E. 
Manuel C. Iteinoso, Secretario. 
ADMINISTRACION PKINCIPAL DE CORREOS D E LEON. 
Mes de Noviembre de 1860. 
Lisia de las carias que en todo el espresado mes han sido detenidas en 
esta Admimslracion por carecer de los correspondientes sella? de 
franqueo, y cuya detención se anuncia en el Jloletin oficial de la Pro-
vincia para conocimiento del público según lo dispuesto por S. M . la 
Rema (Q. D. G.) en ¡leal decreto de 15 de Febrero de lüüf». 
Dirección que llevan las cartas. Personas i quienes se diiigcn. 
Toro Antonio Viünelo: 
Puerto Rico Antonio Labres. 
Drhesa de Calabazos Volentin Prieto. 
ilaúrid Coronel del Batallón Brcrgara. 
GampimentodoTorrejon Coronel del Itegimiento Borbon. 
Buenos-Aires Francisco Antonio García. 
Cnrmona Francisco Nhtal. 
M'"!!»'!- Francisco Pareja de Abrcon. 
^delicia José Alvarez. 
"flrid Jouqniu Alvarez Quiñones. 
Casores (Bodieimo) Juan Cañón. 
Madrid Leoncio Megta D.ivüo. 
V.dladüüd . Manuel Oblanca. 
Oviedo Mnuucl González. 
'¡«luvera la Real Miguel Gutiérrez. 
Oibilanes Marcelino Ballesteros. 
Ovii'do Miguel Antonio Alonso. 
P.-ña Caballera Vicente González. 
Viilavelli Venancio Fernandez. . 
Badajoz Ana Méndez. 
Yalladolid Carolina de la Mora. 
['ola de Labiana Pilar Cumblór. 
León 30 de Noviembre de 1860.=EI Administrador, Juan Mantecón. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE LEON. 
E S T A F E T A D E LA IÍAÑEZA. 
Mes de Noviembre de 1860. 
Dirección que llevan los corlas. Personas á quienes se dirigen. 
Zamora Sr. Gobernador civil. 
Madrid. . . Simón Gnrcio. 
Moruña María Pinm. 
La Vucüla Manuela l'tji'nundez. 
Casa del Villar Auge! Moñiz. 
Adaucros Eusenio Vivos. 
La Bañeza 30 da Noviembre de 18G0.=EI Administrador, Félix Muta. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE LEON. 
E S T A F E T A D E RIASO. 
Mes de Noviembre de 18G0. 
Dirección que llevan las cartas. Personas A quienes se dirigen. 
A IM1NISTBACICN HIINCIPAL DE COBREOS DE LEON. 
E S T A F E T A D E L A V E C I L L A . 
Mes de Noviembre de 1860. 
Dirección que llevan las cartas. Personas ú quienes se dirigen. 
Abrazatorla?, Ovos do Cerrovcrde 
Habana ú donde se halle. . . . 
José Barrio. 
Teniente Coronel del Regirnitnto de 
Ñapóles. 
León Sr. Administrador principal de Hacien-
da Pública. 
Idem Sr. Gefe de la Sección de Fomento de 
ta Provincia. 
La Vecilla 30 de Noviembre 'de 18G0. 
Avecilla. 
=EI Administrador, Hermenegildo 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE L E O N . 
E S T A F E T A D E M UIUAS D E I ' A K B K E S . 
Mes de Noviembre de 1860. 
En el predicho mes, no se detuvieron cartas algunm por Inllorsa adamadas 
de todos los requisitos legales. Murías ¡le Paredes y Nnviembre 30 de 1880.==. 
ii \ Administrador, Pedro Alvarez. 
Astorga Ignacio González. 
Madrid joscj Fernandez de Ricro. 
Riaiio 3 de Noviembre de J8ijO.=EI Adiuinislrador, Fernando Aromburu 
Ahuri'.*.. 
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Donalhos hechos en favor de les inuliti-
zados en la guerra de Africa. 
LISTA »£.». 107. 
PUEBLO DE GALLEGUILLOS. 
fíerlet el 
D. Franriscn Pascual, pár-
roco de GaMeguillos. . 
Angel Torbado. Alcalde. 
Lucas de Prado, vecino 
de ídem 
Alejo Bartolomé.. . • 
Manuel Mayorgo. . .' 
Blas González; .< . . 
Manuel Rojo. . . . . . 
Vicente Martínez. . . 
Lino Olmedo. . . . 
Francisco González. . . 
Mariano Pérez. . . . 
Pedro Rajo 
Juan Aloro. . . . . 
Santiago Redondo. . . 
Renito Ugidos. . . . 
1).' Tecla Rodríguez. . . 
I). Benito Rodríguez. . . 
Mariano Borlan. . . . 
Agustín GagD. . . . 
Angel R.)jn Pacho. . . 
Clemente Kcdcindo. . 
Tomas González. . . . 
Venancio Fernandez. 
José Diez, Alci'l'.ie pe-
dáneo 
Alejandro Martínez. . . 
Ruperto Mnrlinez. . . 
Nicolás Castellanos. . 
Andrés Uorlim. . . . 
Bartolomé Olmedo, Ca-
pellán. . . . . . . 
Angel Candidos. . . . 
Franciseo Iglesias. . . 
Baltasar Bajo. . . . 
Simeón Peícz. 
Sanl'mgo Olmi-ilo. . . 
Francisco Pérez . 
Martin OiKtellaiios. . . 
Isidoro Múrala. . . , 
Fructuoso Colliinles.. . 
Blas de la Fuente. . . 
Donato Collantes. . . 
Buenaventura Carbajo, . 
Vicente Mayo. . . . 
Celedonio González. . 
Antonio Gutiérrez. . . 
Salvador Dii-z. . . . 
Ignacio BorLn. . . . 
Igiioerncin Castellanos. . 
Anselmo l'-jrez. . . . 
Oomian Marlincz. . . 
Flifoncin Pérez. . . . 
Lucas Huerta 
D. Angel Rojo. . . 
Victoriano Moro. 
Barlolomé Rebollo. 
Ensebio Huerta. . 
Narciso Bajo. . . 
Venancio Manzano. 
Tomás Borlan. . 
Lorenzo Rio). . . 
Nicolás Borlan. . 
Luis Rojo. . . . . 
D.i Ana Bajo. . . 
D. Pedro Pérez. . . 
Joté Bueno. 
Salvador Rojo. . 
Alomo Rodríguez. 
Clemente Huerta. . 
Domingo Torbado, 
Gobriél Torbado. 
Matias Pnslrana. . 
Félix Rodríguez. . 
Andrea Torbado.'. 
TOTAL. . 
Galleguillos 22 de Abrilde I8U0.= 
El Alcalde, Angel Torbado. 
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1 23 
2 !iO 
1 25 
62 
63 
1 25 
t 2b 
1 2"> 
1 25 
1 2o 
1 25 
63 
1 25 
5 
1 25 
5 
2 50 
, 2 50' 
2 .50 
33 
745~j¡0 
lo 
4 
4 
2 50 
1 25 
40 
2 50 
1 25 
1 95 
1 2o 
1 23 
1 25 
1 25 
2 50 
1 25 
5 
1 25 
03 
5 
1 25 
2 50 
1 25 
2 5-
1 25 
1 ?" 
1 25 
1 25 
2 50 
ANUNCIOS 1'AHTICÜLAHIiS. 
A la una de la m a ñ a n a del 
5 del corriente, desaparec ió de 
las mmediaciones ríe L e ó n una 
yegua de la pertnnciicia de Be-
nito de Castro, cuyas s e ñ a s son 
las ¿siguientes: edad 35 metes, 
alzada 7 cuartos, pelo negro, es-
trella en la frente, con uu- hier-
ro de S y T encima, en el la-
do dereclio. Se dará una g r a -
tificación al que d é cuenta 
de ella á Manuel ¡Helendez, de 
L e ó n . 
Tin el pueblo de Trobajo de 
Arriba se e s t i a v i ó una cerda de 
crin, de peso como de dos .ar-
robas y líied'w á tres, color 
pinto, c . i i l iu. Í J S persona en 
cuyo poder se halle se servirá 
avisar á Gregorio Gonzá lez , ve-
cino de Villadangos, quien gra -
tiOcará. 
Imprenta déla Viuda éJIij» de Miñón. 
